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而利用 T lc T 来进行待测物的分析则少见报道
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2 结果与讨论
图 1 为 D MAB O A 在 件Mc
D 水溶液中的荧光光谱
.
在纯水及 件Mc D 水溶液中均可观察
到 D MA B O A 的 T IC T 典型的双重荧光发射
,
即对应于正常激发态的短波长发射 (b 带 )和对应
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们推测主要是由于 D MAB O A的强极性的梭基与 件MCD 上的经基形成氢键
,












图 2 显示了 D MAB O































MC D 浓度小于 2 X 10
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Ia / Ib 比值增加趋缓
,
直至 件Mc D 浓度大于 4 X 10
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增大了 T ICT 态本身非辐射失活几
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不 易完全进入 件M c D 的
内腔
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以 件M c D 为中介体构建
的 T ICT 荧光体系不仅可以对醇的链长和结构而且
可以对醇的轻基数进行分子识别
.
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此次实验所采用的通信平台是 IN T E R N E T
.
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